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DESCRIPCIÓN: Los espacios vinculados, flexibilidad y diversidad como principal 
herramienta de desarrollo de dinámicas e ideas que dan paso a productividad y 
mutualismo, aplicable tanto a la ciudad como a la arquitectura, de acuerdo a la 
tendencia de globalidad característica de la contemporaneidad, la revolución 
tecnológica  de información y comunicaciones, usadas en pro del desarrollo 
capital, pero priorizando medios, ambientes y entornos  favorables para el hombre.  
 
 
METODOLOGÍA:  
  
Gracias a los análisis que se desarrollaron en la localidad de santa fe se logró 
entender las carencias de espacio público y de espacios verdes, por esta razón se 
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comenzó  a intervenir lugares en los cuales esta zona de la ciudad de Bogotá se 
lograra integrar a los parques con mayor facilidad. Una de estas intervenciones 
que se está desarrollando en estos momentos son las plataformas para la 
conexión del parque la independencia con la zona cultural del barrio las nieves y 
teniendo en cuenta la recuperación de este sector importante con valores 
culturales a resaltar se quiso intervenir el conjunto de actividades para lograr una 
mayor participación urbana por parte de la ciudadanía la cual utiliza estos 
espacios en muy pocos momentos. 
 
CONCLUSIONES:  
 
• Los aislamientos que están generando los edificios existentes se 
desarrollaron a partir de espacio público el cual se generó e los residuos del 
proyecto urbano. 
 
• La integración del mercado de la pulgas el cual se distribuyó dentro de la 
manzana con locales organizados en el nivel inferior de la plataforma los cuales 
pudieran disponer aquellas personas además que el espacio público es adecuado 
para su utilización ya que se encuentra mobiliario en sus espacios que pueden ser 
utilizados para aquellas personas que se encuentre allí. 
 
 
• La plataforma sirvió como un elemento articulador ya que manejamos 
distintos espacios y aquellos articulan una manzana que tiene un gran valor 
cultural el cual se puede recorrer continuamente. 
 
• El proyecto de un carácter revitalizador en la manzana, también es un 
complemento al museo y a la biblioteca que atrae más diversidad de usos ya que 
utiliza los espacios urbanos para hacer cultura a partir de las personas que 
expresan sus obras para la comunidad. 
 
• Como una zona de carácter cultural y educativo se implanto además de ser 
un centro cultural tiene un carácter educativo el cual promueva la vida urbana de 
sus estudiantes al interior de la manzana. 
 
• Además de ser un diseño en el cual se trabajó, tiene un valor especial ya 
que con su resolución permite avanzar en nuestros conocimientos de arquitectura. 
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